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EDITORIAL – Texto integral 
 
É com muita satisfação que nós, editores e técnicos colaboradores, trazemos 
ao público acadêmico este volume 2, número 2 da Miguilim – Revista Eletrônica do 
Netlli, que reúne trabalhos de qualidade significativa de pesquisadores de um bom 
número de universidades brasileiras. 
Da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, na seção de estudos 
linguísticos, temos o artigo de orientação teórica bakhtiniana: Na mira das 
reentrâncias e dos orifícios: a carnavalização do corpo feminino nos cartuns 
eróticos de Angeli, de Patrícia Gomes Mello Sales e Francisco Vieira da Silva, alunos 
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da pós-graduação stricto sensu; e o artigo de orientação foucaultiana: Notas sobre 
a função-autor e o efeito autoria no Auto da Compadecida de Ariano Suassuna, de 
Emmanuele Monteiro e Regina Baracuhy, orientanda e orientadora do doutorado 
em linguística. 
Ainda na seção de estudos linguísticos, da Universidade Regional do Cariri – 
URCA, temos mais três artigos: Contribuições das ciências do léxico especializado 
aos estudos dos direitos humanos pelas assessorias jurídicas universitárias 
populares, de Yara Ribeiro de Hollanda e Francisco Edmar Cialdine Arruda, 
pesquisadores do Núcleo de Pesquisas em Linguística Aplicada – LiA; Análise 
estilística do salmo 144, de Joserlândio da Costa Silva e Maryllin Niene Silva de 
Souza Bastos, alunos da graduação em Letras; e O subjetivismo idealista e o 
objetivismo abstrato no Círculo de Bakhtin, de Danielle Sousa Silva e Francisco de 
Freitas Leite, pesquisadores do Núcleo de Estudos de Teoria Linguística e Literária 
– Netlli. 
Na seção de Estudos Literários, da Universidade Regional do Cariri – URCA, 
temos os artigos de pesquisadores do Netlli: Cinco vozes num cotidiano de 
sombras: “Pentágono de Hahn”, de Osman Lins, de Cícero Emerson do Nascimento 
Cardoso; O estranho e o duplo na literatura fantástica de Lygia Fagundes Telles, de 
Ana Gleysce Moura Brito; e A verdade subentendida de Lygia Fagundes Telles, de 
Vládia Rayanna David de Almeida. Da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, 
temos o artigo O espaço e o tempo em “Grande Sertão: Veredas”, de Maria 
Aparecida Silva Marinho. Da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, o artigo O 
otimismo na poesia de Augusto dos Anjos, de Verucci Domingos de Almeida. Da 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, o artigo From pastoral landscapes to 
terrifying gloominess: setting and subjectivity in The mysteries of Udolpho, de 
Natália Prado. 
Da Universidade de São Paulo – USP, na seção de traduções, temos o 
trabalho: A menina extraviada em Pizarnik, de Clarisse Lyra. 
São trabalhos de pesquisadores, alguns experientes e outros principiantes, 
que compartilham parte dos resultados de suas atividades de pesquisas através 
deste periódico, a Miguilim, que, apesar de sua “juventude”, já vem dando bons 
frutos desde 2012 em sua missão de divulgação científica pelo Brasil. 
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